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 Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîæíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 
  Problems of International and Regional Economy 
À. Þñóïîâ
Æàµîí è³òèñîäè±òèíèíã ãëîáàëëàøóâè:
âóæóäãà êåëèøèíèíã íàçàðèé àñîñëàðè,
ìóàììîëàðè âà î³èáàòëàðè
Þñóïîâ À.Ñ., è.ô.í., ÒÄÈÓ äîêòîðàíòè (DSc).
Ãëîáàë è³òèñîäèé ðèâîæëàíèø ìàñàëàëàðèíèíã ó ¸êè áó ³èððàëà-
ðèíè íàçàðèé-óñëóáèé æèµàòäàí àñîñëàøäà êëàññèê õàë³àðî ñàâäî íà-
çàðèÿëàðèäàí òîðòèá, Àìåðèêà èíñòèòóöèîíàëèçìè âà Êåéíñ÷èëèê ìàê-
òàáè, Ôðèäìàí ìîíèòàðèçìè µàìäà çàìîíàâèé ëèáåðàëèçì âà µîçèðãè
çàìîí íåîëèáåðëèçì ìàêòàáëàðèíèíã ´ðíè áå³è¸ñ ýêàíëèãèíè àëîµèäà
òàúêèäëàø çàðóð.
Áèðî³ “Ãëîáàëëàøóâ” àòàìàñè âà òóøóí÷àñè èëê áîðà àìåðèêàëèê
îëèìëàð òîìîíèäàí èëãàðè ñóðèëäè.
Òàíè³ëè îëèì Ò. Ëåâèò “Áîçîðëàðíèíã ãëîáàëëàøóâè” íîìëè ìà³î-
ëàñèäà ãëîáàëëàøóâíè òàñàââóð ³èëèá á´ëìàéäèãàí äàðàæàäàãè ê´ï
ê´ðñàòêè÷ëàðãà ýãà á´ëãàí, èñòåúìîë òîâàðëàðèíè ñòàíäàðòëàøòèðèø
ó÷óí ïàéäî á´ëàäèãàí ãëîáàë áîçîðëàð áèëàí áî²ëè³ ÿíãè òèæîðàò
âî³åëèãè [1], äåá àòàãàí.
È³òèñîä÷è Í.Òðèôò ýñà ãëîáàëëàøóâíèíã ³óéèäàãè æèµàòëàðèíè
àëîµèäà àæðàòèá ê´ðñàòàäè. Óíèíã ôèêðè÷à, ãëîáàëëàøóâ íàòèæàñèäà:
  ìîëèÿâèé ìàðêàçëàøóâíèíã êó÷àéèøè ð´é áåðàäè;
  óíèíã ¸ðäàìèäà êðåäèò ìàáëà²ëàðè øàêëëàíòèðèëàäè, êðåäèò-
ëàð áåðèëàäè âà ôîéäàëàíèëàäè, øóíèíãäåê, êàïèòàëíèíã èøëàá ÷è³à-
ðèø óñòèäàí µóêìðîíëèãè ´ðíàòèëàäè;
  àõáîðîòëàð àµàìèÿòèíèíã îøèøè êóçàòèëàäè;
  ãëîáàë îëèãîïîëèÿíèíã (øàµàðëàðäà àµîëèíè ê´ïàéèá áîðèøè
âà àµîëè çè÷ëèãè áèëàí øàµàðëàðíè éèðèêëàøèá áîðèøè) ò´õòîâñèç
êåíãàéèøè äàâîì ýòàäè;
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  òðàíñìèëëèé êîðïîðàöèÿ (ÒÌÊ)ëàð ñîíèíèíã îðòèøè êóçàòèëàäè;
  òðàíñìèëëèé è³òèñîäèé äèïëîìàòèÿíèíã øàêëëàíèøè âà ìèë-
ëèé äàâëàò µîêèìèÿòèíèíã ãëîáàëëàøóâè ð´é áåðàäè [2].
Êàëèôîðíèÿ óíèâåðñèòåòè ïðîôåññîðè Ì. Êàñòåëñ ãëîáàëëàøóâ
æàðà¸íèíè “ÿíãè êàïèòàëèñòèê è³òèñîä” äåá àòàéäè âà óíäà àõáîðîò,
áèëèì âà èíôîðìàöèîí òåõíîëîãèÿëàðíè èøëàá ÷è³àðèø âà ðà³îáàò-
áàðäîøëèêíèíã àñîñèé îìèëèãà àéëàíèøèíè òàúêèäëàéäè [3].
Óìóìàí îëãàíäà, ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íè ò´õòàòèá á´ëìàéäèãàí µîäè-
ñà á´ëèá, óíèíã ó ¸êè áó èæòèìîèé-è³òèñîäèé, òåõíîëîãèê âà ýêîëîãèê
òåíäåíöèÿëàðãà ³àíäàé òàúñèð ê´ðñàòèøèíè ÷ó³óð ´ðãàíèø òàëàá ýòè-
ëàäè.
Ìàúëóìêè, è³òèñîäè¸òíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè ´ç ðèâîæëàíèøè
äàâîìèäà áèð ³àí÷à áîñ³è÷ëàðíè áîñèá ´òäè.
Äàñòëàáêè áîñ³è÷ – õàë³àðî ñàâäîíèíã þçàãà êåëèøè íàòèæà-
ñèäà ïàéäî á´ëãàí õàë³àðî è³òèñîäèé ìóíîñàáàòëàð òèçèìèäèð. Ìàì-
ëàêàòëàð ´ðòàñèäà õàë³àðî ñàâäî âà óìóìàí õàë³àðî è³òèñîäèé ìóíîñà-
áàòëàðíèíã ðèâîæëàíèøè íàòèæàñèäà ìèëëèé è³òèñîäè¸òëàðíèíã ´çàðî
áî²ëè³ëèãè µàìäà ´çàðî àëî³àäîðëèãèíèíã òîáîðà êó÷àéèøè ð´é áåðäè.
Ìàçêóð µîëàòíè õ´æàëèê µà¸òèíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè äåá µàì àòàé-
äèëàð.
Êåéèíãè áîñ³è÷ – õàë³àðî è³òèñîäèé èíòåãðàöèÿ æàðà¸íè µèñîá-
ëàíàäè. Õàë³àðî è³òèñîäèé èíòåãðàöèÿ – áó æàµîí è³òèñîäè¸òèíèíã
åòàðëè÷à ñàìàðàëè µàìäà èñòè³áîëëè ðèâîæëàíèø áîñ³è÷è µèñîáëàíà-
äè. Ó õ´æàëèê µà¸òè áàéíàëìèëàëëàøóâèíèíã ñèôàò æèµàòäàí ÿíãè âà
àí÷à ìóðàêêàá áîñ³è÷èäèð.
¥îçèðãè ïàéòäà õ´æàëèê µà¸òè áàéíàëìèëàëëàøóâè äàðàæàñèíèíã
îðòèá áîðèøèäà ñèôàò æèµàòèäàí ÿíãè áîñ³è÷ êóçàòèëìî³äà. Ãëîáàë-
ëàøóâ ýñà æàµîí è³òèñîäè¸òè ðèâîæëàíèøèíèíã ýíã àñîñèé æàðà¸íëà-
ðèäàí áèðè á´ëèá µèñîáëàíìî³äà. È³òèñîäèé èíòåãðàöèÿ âà ãëîáàëèçà-
öèÿ æàðà¸íëàðèãà îëèá áîðóâ÷è áîñ³è÷ëàðíè áèð-áèðè áèëàí ÷àìáàð-
÷àñ áî²ëè³ çàíæèð ñèôàòèäà ³óéèäàãè 1-÷èçìàäà èôîäàëàø ìóìêèí:
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1 Ìóàëëèô òîìîíèäàí ìàíòè³èé òàµëèëëàð àñîñèäà èøëàá ÷è³èëãàí.
1-÷èçìà. Ãëîáàëëàøóâ âà õ´æàëèê µà¸òè
áàéíàëìèëàëëàøóâèíèíã áîñ³è÷ëàðè1.
Õàë³àðî âà ìèíòà³àâèé è³òèñîäè±ò ìóàììîëàðè
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Ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íè æàµîí è³òèñîäè¸òèíèíã òóðëè ñîµàëàðèíè
³àìðàá îëàäè, ÿúíè:
- èøëàá ÷è³àðèø îìèëëàðèíèíã õàë³àðî µàðàêàòèíè (èø÷è êó÷è,
êàïèòàë, àõáîðîò);
- òîâàðëàð, õèçìàòëàð, òåõíîëîãèÿëàð, èíòåëëåêòóàë ìóëê îáúåêò-
ëàðè õàë³àðî ñàâäîñèíè;
- õàë³àðî ìîëèÿ-êðåäèò âà âàëþòà àìàëè¸òëàðèíè (áå²àðàç ìîëèÿ-
ëàøòèðèø âà ¸ðäàì, è³òèñîäèé ìóíîñàáàòëàð ñóáúåêòëàðèíèíã êðåäèò
âà ³àðçëàðè, ³èììàòáàµî ³î²îçëàð á´éè÷à àìàëè¸òëàð, ìàõñóñ ìîëèÿ-
âèé ìåõàíèçìëàð âà âîñèòàëàð, âàëþòà àìàëè¸òëàðè);
- èøëàá ÷è³àðèø, èëìèé-òåõíèêàâèé, òåõíîëîãèê, èíæèíèðèíã âà
àõáîðîòëàð ñîµàñèäàãè µàìêîðëèê âà áîø³àëàðíè.
Çàìîíàâèé æàµîí è³òèñîäè¸òèíèíã ãëîáàëëàøóâè ³óéèäàãè æàðà¸í-
ëàðäà íàìî¸í á´ëàäè:
Áèðèí÷èäàí, èøëàá ÷è³àðèøíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè ð´é áåðà-
äè. Èøëàá ÷è³àðèøíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè òàêðîð èøëàá ÷è³àðèø
æàðà¸íèäà æàµîííèíã òóðëè äàâëàòëàðè èøëàá ÷è³àðóâ÷èëàðèíèíã èø-
òèðîêèíè íàìî¸í ³èëàäè. Æàµîí ñàâäîñèíèíã àñîñèé ³èñìè ÿðèì òàé¸ð
ìàµñóëîòëàð µèññàñèãà ò´²ðè êåëàäè. Èøëàá ÷è³àðèøíèíã áàéíàëìè-
ëàëëàøóâèäà ÒÌÊëàð åòàê÷è ðîëü ´éíàéäè.
Èêêèí÷èäàí, êàïèòàëíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè ÷ó³óðëàøàäè. Äàâ-
ëàòëàðàðî õàë³àðî êàïèòàë µàðàêàòè, ýíã àââàëî, ò´²ðèäàí-ò´²ðè èíâå-
ñòèöèÿëàð ê´ðèíèøèäà ´ñàäè, ôîíä áîçîðëàðèíèíã áàéíàëìèëàëëàøó-
âè êóçàòèëàäè.
Ó÷èí÷èäàí, èøëàá ÷è³àðèø âà èëìèé-òåõíèêàâèé, òåõíîëîãèê áè-
ëèìëàð âîñèòàëàðèíèíã àëìàøèíóâè, õàë³àðî èõòèñîñëàøóâ âà êîîïå-
ðàöèÿëàøóâ, øóíèíãäåê, õàë³àðî ìè³¸ñäà èøëàá ÷è³àðèø ðåñóðñëàðè-
íèíã æîéëàøóâè íàòèæàñèäà èøëàá ÷è³àðèø êó÷ëàðèíèíã ãëîáàëëà-
øóâè êóçàòèëàäè.
Ò´ðòèí÷èäàí, õàë³àðî ìåµíàò òà³ñèìîòèíèíã ÷ó³óðëàøóâè íàòèæà-
ñèäà àéèðáîøëàø æàðà¸íèíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè êó÷àÿäè. Áóíäà
õàë³àðî µàìêîðëèêíèíã èøëàá ÷è³àðèø ñîµàñèãà íèñáàòàí õèçìàòëàð
ñîµàñè àñîñèé ìàâ³åãà ê´òàðèëàäè.
Áåøèí÷èäàí, õàë³àðî èø÷è êó÷è ìèãðàöèÿñèíèíã ´ñèøè êóçàòèëà-
äè. Áóíäà ðèâîæëàíãàí äàâëàòëàðãà êàìáà²àë ¸êè êàì òàðà³³èé ýòãàí
äàâëàòëàðäàí êåëãàí èø÷è êó÷ëàðè ìàëàêàñèç ¸êè ïàñò ìàëàêà òàëàá
³èëàäèãàí èøëàðãà æàëá ýòèëàäè.
Îëòèí÷èäàí, èøëàá ÷è³àðèø âà èñòåúìîëíèíã áàéíàëìèëàëëàøóâè
àòðîô-ìóµèòãà ñàëáèé òàúñèð ê´ðñàòàäè. Áó ýñà, çàìîíàâèé ãëîáàë ìó-
àììîëàðíè µàë ³èëèøãà é´íàëòèðèëãàí õàë³àðî µàìêîðëèêíè ÿíàäà
êó÷àéòèðèø çàðóðëèãèíè òàëàá ýòàäè.
À. Þñóïîâ
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Òàµëèëëàð âà áàøîðàòëàðãà ³àðàãàíäà, ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íè ´çèäà
³óéèäàãè õóñóñèÿòëàðëàðíè íàìî¸í ýòàäè:
- ìèíòà³àâèé èíòåãðàöèÿ æàðà¸íëàðèíè æàäàëëàøòèðàäè;
- µîçèðãè ïàéòäà õ´æàëèê þðèòèøíè ò´ëè³ ýðêèíëàøòèðìàãàí
äàâëàòëàð è³òèñîäè¸òèíèíã î÷è³ëèãè òàúìèíëàíàäè;
- õàë³àðî áîçîðëàðäà èøòèðîê÷èëàðíèíã ò´ñè³ëàðñèç ýðêèí ³àò-
íàøóâè òàúìèíëàíàäè;
- óíèâåðñàë ìîëèÿâèé âà ñàâäî àìàëè¸òëàðè òàðòèáè àìàë ³èëàäè;
- áîçîðëàðíè òàðòèáãà ñîëèø âà íàçî-
ðàò ³èëèø, êàïèòàëíè æîéëàøòèðèø, èí-
âåñòèöèîí æàðà¸íëàð, õàë³àðî ò´ëîâëàð
âà µèñîá-êèòîáëàðíèíã ìóâîôè³ëàøòèðèë-
ãàí òèçèìè æîðèé ýòèëàäè.
Ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëàðèíèíã áîðèøè
ê´ïëàá ìóòàõàññèñëàð, øóíèíãäåê, ñàé¸ðà-
ìèç ê´ëàìèäà èñòå³îìàò ³èëà¸òãàí îääèé
êèøèëàð ´ðòàñèäà ³èç²èí ìóíîçàðàãà ñà-
áàá á´ëìî³äà. Óëàðäà ãëîáàëëàøóâíèíã
àëîµèäà äàâëàòëàð òàðà³³è¸òè µàìäà æà-
µîí è³òèñîäè¸òè òèçèìèãà ê´ðñàòàäèãàí
òàúñèðè áîðàñèäà áèð-áèðèäàí ìóòëà³î ôàð³ ³èëàäèãàí µàìäà áèð-áè-
ðèãà ìóòëà³î ´õøàìàéäèãàí ýêñïåðò áàµîëàðè áåðèëà¸òãàíëèãèíè ³àéä
ýòèø ìóìêèí.
Ñàâîë òó²èëàäè: Òîáîðà ç´ðàéèá áîðà¸òãàí ãëîáëëàøóâ îõèð î³èáàò-
äà íèìàãà îëèá êåëàäè – èñòè³áîëäà óìóìèé òàðà³³è¸ò ðàâíà³èãàìè
¸êè á´ëìàñà ÿíãè õàâô-õàòàðëàð âà ³àðàìà-³àðøèëèêëàðãàìè?
Îáúåêòèâ âà ³àéòàðèá á´ëìàéäèãàí æàðà¸í ñèôàòèäà ãëîáàëëàøóâ
ò´²ðèñèäà ãàï áîðãàíäà, óíèíã àéíàí ò´²ðè ÷èçè³ ê´ðèíèøèäà á´ëìàãàí
ðèâîæëàíèø òåíäåíöèÿñèíè íàìî¸í ³èëà¸òãàíëèãèãà èøîí÷ µîñèë
³èëèø ìóìêèíäèð. Ìîñ ðàâèøäà, ãëîáàëëàøóâ ´ç õóñóñèÿòèãà ê´ðà
èæîáèé âà ñàëáèé õóñóñèÿò êàñá ýòàäè.
Àéíè³ñà, XX àñðíèíã îõèðè, XXI àñðíèíã áîøëàðèäà ãëîáàëëàøóâ
çàìîíàâèé æàµîí è³òèñîäè¸òèíèíã ìóµèì ê´çãóñèãà âà øóíèíãäåê, ñàé¸-
ðàìèç ðèâîæëàíèø é´íàëèøëàðèíè áåëãèëàá áåðóâ÷è ýíã ìóµèì êó÷ãà
àéëàíäè. Ó àìàëäà óìóìæàìèÿò µà¸òèíèíã áàð÷à ñîµàëàðèíè ³àìðàá îëäè.
Õ´æàëèê æàðà¸íëàðè ðèâîæëàíèøèíèíã ãëîáàëëàøóâè äóí¸äàãè
è³òèñîäèé òàðòèáîòãà, øó æóìëàäàí, è³òèñîäè¸òíèíã ³àìðîâè µàìäà
óíèíã ñóáúåêò ñòðóêòóðàñèãà, ³îëàâåðñà, óíèíã ýëåìåíòëàðè ´ðòàñèäà-
ãè ´çàðî àëî³àëàðãà µàì òàúñèð ê´ðñàòäè [4].
Øóáµàñèç, µå÷ áèð ìèëëèé è³òèñîäè¸ò ìàìëàêàò ´ë÷àìè (éèðèê,
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¸êè ´òèø äàâðè è³òèñîäè¸òè)äàí ³àòúè íàçàð, ìàâæóä èøëàá ÷è³àðèø
îìèëëàðèãà òàÿíãàí µîëäà, ´ç-´çèíè åòàðëè äàðàæàäà òàúìèíëàø èìêî-
íèÿòèãà ýãà á´ëîëìàéäè.
¥å÷ áèð äàâëàò æàµîí õ´æàëèãè ôàîëèÿòè ýíã ìóµèì èøòèðîê÷è-
ëàðèíèíã óñòóíëèêëàðè µàìäà ´çèãà õîñ æèµàòëàðèíè µèñîáãà îëìàñ-
äàí òóðèá, ðàöèîíàë è³òèñîäèé ðèâîæëàíèø ñòðàòåãèÿñèíè øàêëëàí-
òèðèø âà àìàëãà îøèðèø èìêîíèÿòèãà ýãà ýìàñäèð [5].
Áèð ³àòîð ìóòàõàññèñëàð ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëàðèíè íèñáàòàí
òîð òóøóí÷à äåá µèñîáëàéäèëàð [6]. Áèçíèíã÷à, æàµîí è³òèñîäè¸òè-





















































2-÷èçìà. Æàµîí è³òèñîäè¸òè ãëîáàëëàøóâèíèíã
àñîñèé êîìïîíåíòëàðè1.
1 Ìàíòè³èé òàµëèëëàð ìóàëëèô òîìîíèäàí ³èëèíãàí ýêñïåðò õóëîñàëàðè àñîñèäà èøëàá ÷è³èëãàí.
À. Þñóïîâ
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Øóíãà ³àðàìàñäàí, ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëàðè ðèâîæëàíèøèíèíã
êåëàæàãè áèëàí áî²ëè³ ìàñàëàëàð µàìîí î÷è³ëèãè÷à ³îëìî³äà: ãëî-
áàëëàøóâ äóí¸ áóòóíëèãè ¸ êè òàðòèáîòèíèíã áèð õèëëèãèíè òàúìèí-
ëàéäèìè ¸êè óíèíã ñåð³èððàëàøóâèãà îëèá êåëàäèìè? – áó äàðãóìîí,
àëáàòòà.
À¸í á´ëèøè÷à, è³òèñîäè¸òäà ð´é áåðà¸òãàí ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëà-
ðèãà õîñ á´ëãàí ýíã ìóµèì õóñóñèÿò, àâòîíîìëàøóâ âà èíòåãðàöèÿ æà-
ðà¸íëàðèíèíã ´çàðî óé²óíëàøèá áîðà¸òãàíëèãèäàäèð [7]. Áó «Íåéñáèò
ïàðàäîêñè»äà ´ç èôîäàñèíè òîïãàí á´ëèá, óíäà èôîäàëàíèøè÷à: «È³òè-
ñîäè¸ò ãëîáàëëàøóâè äàðàæàñè ³àí÷àëèê þ³îðè á´ëñà, óíèíã ýíã ìàéäà
èøòèðîê÷èëàðè øóí÷àëèê êó÷ëè á´ëàäè» [8].
¤ç íàâáàòèäà, ãëîáàëëàøóâíèíã ïàðàäîêñè øó áèëàí èçîµëàíàäèêè,
æàìèÿòíèíã è÷êè àëî³àëàðè ³àí÷àëèê ìóñòàµêàì âà óíèíã è÷êè ðåñóðñ-
ëàðè ³àí÷àëèê áîé á´ëñà, ó ãëîáàë áîçîð òàëàáëàðèãà øóí÷àëèê ìóâàô-
ôà³èÿòëè ìîñëàøà îëàäè.
Ãëîáàëëàøóâíèíã èæîáèé àµàìèÿòèãà áàµî áåðèø ³èéèí, àëáàòòà.
Æàµîí è³òèñîäè¸òè ãëîáàëëàøóâèíèíã èæîáèé î³èáàòëàðè (óñòóíëèê-
ëàðè) ò´²ðèñèäà ò´õòàëãàíäà ³óéèäàãèëàðíè àëîµèäà ñàíàá ´òèø ìóì-
êèí:
1. Ãëîáàëëàøóâ õàë³àðî ìåµíàò òà³ñèìîòèíèíã ÷ó³óðëàøóâè âà àµîëè
´ðòà÷à òóðìóø äàðàæàñèíèíã îðòèøèãà ñàáàá á´ëàäèãàí è/÷ âîñèòàëà-
ðè µàìäà ðåñóðñëàðèíèíã ñàìàðàëè òà³ñèìëàíèøèíè òàúìèíëàéäè.
2. Ãëîáàëëàøóâ õàë³àðî ðà³îáàòíèíã êó÷àéèøè îð³àëè àíúàíàâèé
áîçîðëàðäà ñîô ðà³îáàòíèíã øàêëëàíèøèãà îëèá êåëàäè [9], áó ýñà, ´ç
íàâáàòèäà, èñòåúìîë÷èëàð ìàíôààòëàðèãà ò´ëè³ æàâîá áåðàäè.
3. Ãëîáàëëàøóâ ò´²ðèäàí-ò´²ðè èíâåñòè-
öèÿëàðíèíã ´ ñèøèíè ðà²áàòëàíòèðàäè, áó ýñà,
ìèëëèé è³òèñîäè¸òëàð ðèâîæëàíèøèãà áåâî-
ñèòà òàúñèð ê´ðñàòàäèãàí òðàíñìèëëèé êîì-
ïàíèÿëàð øàêëëàíèøèíèíã ìóµèì îìèëè
µèñîáëàíàäè.
4. Ãëîáàëëàøóâ øàðîèòèäà ìàìëàêàòëàð
´çàðî ìàíôààòëè àñîñäà òàøêèë ýòèëàäèãàí
µàìäà èøëàá ÷è³àðèø ê´ëàìèäà òåæàìêîðëèê-
êà ýðèøèøíè òàëàá ýòàäèãàí õàë³àðî ñàâäî-
äàí þòó³³à ýðèøàäèëàð, áó ýñà îõèð î³èáàò-
äà äóí¸ ìè³¸ñèäà áàð³àðîð è³òèñîäèé ´ñèøíè òàúìèíëàøíèíã ìóµèì
êàôîëàòè á´ëèá µèñîáëàíàäè.
5. Ãëîáàëëàøóâ õàë³àðî äîèðàäà çàìîíàâèé èííîâàöèÿëàðíè óçëèê-
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6. Ãëîáàëëàøóâ óìóìèíñîíèé ãëîáàë ìóàììîëàðíè µàë ³èëèø ó÷óí
æèääèé àñîñëàðíè ÿðàòàäè, áó ýñà, æàµîí µàìæàìèÿòèäàãè ìàâæóä èì-
êîíèÿòëàðíè áèðëàøòèðèø µàìäà ðåñóðñëàðíè áèð æîéãà ò´ïëàø ó÷óí
çàðóðèé èìêîíèÿòäèð.
7. Õàë³àðî ýêñïåðòëàðíèíã òàúêèäëàøè÷à, äóí¸ ìè³¸ñèäà ôàðîâîí-
ëèêíè þêñàëòèðèø ìóàììîñè – ãëîáàëëàøóâíèíã ýíã îõèðãè íàòèæàñè-
ãà àéëàíìî²è ëîçèìäèð.
Òàúêèäëàá ´òèëãàíèäåê, æàµîí è³òèñîäè¸òèäà ð´é áåðà¸òãàí ãëîáàë-
ëàøóâ æàðà¸íëàðè µàð áèð îëèì, ìóòàõàñ-
ñèñ âà ýêñïåðòëàð, øóíèíãäåê, ê´ïëàá ìàì-
ëàêàòëàðäàãè àµîëè òîìîíèäàí òóðëè÷à
³àáóë ³èëèíìî³äà âà áàµîëàíìî³äà.
Çàìîíàâèé ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëàðè
áîð-é´²è ñàíîàòè ðèâîæëàíãàí ìàìëàêàò-
ëàð òîìîíèäàí ³´ëëàá-³óââàòëàíìî³äà âà
äóí¸ ïåðèôåðèÿñè íîìèíè îëãàí ðèâîæ-
ëàíà¸òãàí äóí¸ ó÷óí ýñà æèääèé õàâô-õà-
òàðëàðíè êåëòèðèá ÷è³àðìî³äà.
Áó øóíèíã áèëàí èçîµëàíàäèêè, ãëîáàëëàøóâãà õîñ á´ëãàí àôçàë-
ëèêëàð íîòåêèñ òà³ñèìîòãà ýãàäèð. Øó ñàáàáëè ãëîáàëëàøóâ áèëàí
áî²ëè³ ìàñàëàëàð µàíóçãà÷à ìóµîêàìà âà òîðòèøóâëàðíèíã äîëçàðá âà
³àéíî³ íó³òàñè µèñîáëàíàäè.
Ñ´çñèç, ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëàðèíèíã àëîµèäà ìàìëàêàòëàð è³òè-
ñîäè¸òèãà ê´ðñàòàäèãàí èæîáèé òàúñèð äàðàæàñè óëàðíèíã æàµîí è³òè-
ñîäè¸òèäà òóòãàí ´ðíèãà ê´ðà áåëãèëàíàäè. Îäàòäà, àôçàëëèêëàðíèíã
àñîñèé ³èñìè áîé äàâëàòëàð òîìîíèäàí ³´ëãà êèðèòèëñà, êàì òàðà³³èé
ýòãàí äàâëàòëàð ýñà, ò´²ðèðî²è ãëîáàëëàøóâíèíã îáúåêòè, íàðè áîðñà
ñóáúåêòèãàãèíà àéëàíà îëàäèëàð, õîëîñ [10]. ßúíè àéòèø ìóìêèíêè,
XX àñð áîøëàðè âà ´ðòàëàðèäàãè æàµîí òàðà³³è¸òèãà õîñ á´ëãàí ´çàðî
àëî³àäîðëèê “ó÷èí÷è äóí¸”íèíã “áèðèí÷èñè”ãà á´ëãàí áèð ¸³ëàìàëèê
áî²ëè³ëèãèãà áàðµàì áåðàäè.
1960 éèëäàí ýúòèáîðàí áîé âà êàìáà²àë äàâëàòëàð ´ðòàñèäàãè òàôî-
âóò ³àðèéá èêêè áàðîáàðãà îðòãàí á´ëèá, áó ýñà, µèñîá-êèòîáëàðíèíã
ãóâîµëèê áåðèøè÷à, ðèâîæëàíà¸òãàí äàâëàòëàðãà ¸ðäàì ê´ðñàòèøäà
áåðèëà¸òãàí âàúäàëàð µàìäà “òåíãëèê” òàìîéèëèíèíã àìàëäà ïó÷ ýêàí-
ëèãèíè èñáîòëàìî³äà [11].
Ãëîáàëëàøóâ áèð õèëëèêíèíã þçàãà êåëìàñëèãèãà, äóí¸ ÿíãè ìîäå-
ëè – 20:80 äóí¸ñèíèíã ïàéäî á´ëèøèãà, áèð òà³ñèì áåøëèêëàð æàìè-
ÿòèíèíã ïàéäî á´ëèøèãà îëèá êåëàäè. Æàìè ðåñóðñëàðíèíã 80% èíè
«îëòèí ìèëëèàðä» íîìèíè îëãàíëàð íàçîðàò ³èëàäèëàð, óëàð ýñà åð
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Ìàúëóìîòëàðíèíã êåëòèðèëèøè÷à, ãëîáàëèçàöèÿ òóôàéëè ¢àðá äóí¸-
ñèíèíã 14,5%è þòó³³à ýðèøàäè, àéíè ïàéòäà óíèíã Õèòîé, ¥èíäèñòîí,
Æàíóáè-Øàð³èé Îñè¸ âà Ëîòèí Àìåðèêàñè ñèíãàðè ³èñìëàðè ò´²ðèñè-
äà ãàï µàì á´ëèøè ìóìêèí ýìàñäèð. Øóíèíãäåê, ñîáè³ ñîâåòëàð ìàêî-
íèäà, Àôðèêà, Ìàðêàçèé âà Æàíóáèé Îñè¸ ìèíòà³àñèäà “³îðà òóéíóê-
ëàð” [13] íèíã ïàéäî á´ëèøè ò´²ðèñèäà áàøîðàòëàð ³èëèíãàí.
Ðèâîæëàíãàí ìàìëàêàòëàð îðàñèäà, àéíè³ñà, À£Ø äóí¸íèíã “áèð
³óòóáëèëèãè”ãà ýðèøèøãà µàðàêàò ³èëìî³äà. Áóíãà àæàáëàíèøíèíã
µîæàòè é´³, àëáàòòà, ÷óíêè áóãóíãè êóíäà àðàá äóí¸ñèäà ãëîáàëëàøóâ
æàµîí òèçèìèíè “àìåðèêàëàøòèðèø” îð³àëè àìàëãà îøèðèëìî³äà.
ß³èíäà ãëîáàëèçàöèÿíèíã äóí¸ ìàìëàêàòëàðè è³òèñîäè¸òèãà ê´ðñà-
òà¸òãàí òàúñèðèíè àíè³ëàø ìà³ñàäèäà Bertelsmann ôîíäè ýêñïåðòëàðè
äóí¸íèíã 42òà ìàìëàêàòè1 è³òèñîäè¸òè óñòèäà òàä³è³îòëàð îëèá áîðäè-
ëàð âà áóíãà ìóâîôè³ ³´øèì÷à è³òèñîäèé, ñè¸ñèé âà èæòèìîèé òóçà-
òèøëàðíè ³´ëëàãàí µîëäà ãëîáàëèçàöèÿ èíäåêñèíè µèñîáëàá ÷è³äèëàð.
Òàä³è³îòëàðíèíã ãóâîµëèê áåðèøè÷à, 1990–2016 éèëëàð îðàëè²èäà þç
áåðãàí ãëîáàëèçàöèÿäàí ýíã ê´ï ôîéäàíè Øâåéöàðèÿ, ßïîíèÿ âà Ôèí-
ëÿíäèÿ àµîëèñè ê´ðãàí [14]. ¥èñîá-êèòîáëàðãà ê´ðà, 1990–2016 éèë-
ëàð ìîáàéíèäà:
- Øâåéöàðèÿäà ßÈÌ àµîëè æîí áîøèãà ò´²ðè êåëàäèãàí µàæìè
éèëèãà 1900 åâðîãà ê´ïàéãàí âà éèëëèê ´ðòà÷à ìè³äîðè 49,7 ìèíã åâðî-
íè òàøêèë ³èëãàí. Ýêñïåðòëàðíèíã áàµîëàøè÷à, óøáó ðåéòèíã á´éè÷à
Øâåéöàðèÿíè «ãëîáàëèçàöèÿ ÷åìïèîíè», äåá áåìàëîë àéòèø ìóìêèí;
- ßïîíèÿíèíã áó áîðàäàãè ê´ðñàòêè÷ëàðè áèðîç ïàñòðî³ á´ëèá, 1990–
2016 éèëëàð ìîáàéíèäà ßÈÌíèíã àµîëè æîí áîøèãà ò´²ðè êåëàäèãàí
µàæìè éèëèãà 1500 åâðîãà ê´ïàéãàí âà óíèíã ´ðòà÷à éèëëèê ìè³äîðè 39
ìèíã åâðîãà òåíã á´ëãàí;
- 26 éèë äàâîìèäà Ôèíëÿíäèÿäà àµîëè æîí áîøèãà ò´²ðè êåëàäèãàí
ßÈÌ µàæìè éèëèãà 1400 åâðîãà ê´ïàéãàí âà óíèíã ´ðòà÷à ìè³äîðè 36
ìèíã åâðîíè òàøêèë ýòãàíè µîëäà ðåéòèíãäà ó÷èí÷è ´ðèííè ýãàëëàãàí;
- êåéèíãè ´ðèíëàðíè: Èðëàíäèÿ – 1200 åâðî âà 32 ìèíã åâðîíè,
Èñðîèë – 1100 åâðî âà 30 ìèíã åâðîíè, Ãåðìàíèÿ – 1100 åâðî âà 29 ìèíã
åâðîíè òàøêèë ýòãàíè µîëäà ýãàëëîá òóðèáäè;
- óøáó ðåéòèíãäà Ðîññèÿ 42 òà ìàìëàêàò è÷èäà 39-´ðèíäà áîðìî³-
äà. Áóíãà ñàáàá, ìàìëàêàò è³òèñîäè¸òèíèíã õàë³àðî µàìæàìèÿò áèëàí
àí÷àéèí ïàñò äàðàæàäà èíòåãðàöèÿëàøãàíëèãèäèð. 26 éèë ìîáàéíèäà
Ðîññèÿäà àµîëè æîí áîøèãà ò´²ðè êåëàäèãàí ßÈÌ éèëèãà 115 åâðîãà
ê´ïàéãàí á´ëèá, óíèíã éèëëèê ´ðòà÷à ìè³äîðè 3 ìèíã åâðîãà òåíã
äåìàêäèð.
1 Áó äàâëàòëàðíèíã ê´ðñàòêè÷ëàðè äóí¸ ßÈÌíèíã 90%íè òàøêèë ³èëàäè.
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Øóíãà ìóâîôè³, õ´æàëèê ôàîëèÿòè áàéíàëìèëàëëàøóâè ðèâîæëà-
íè­øèíèíã çàìîíàâèé áîñ³è÷èäà þçàãà êåëàäèãàí òàµäèäëàð, õàâô-õà-
òàðëàð µàìäà éèðèê ìóàììîëàðíè óìóìëàøòèðãàí µîëäà ó÷ ãóðóµãà
àæðàòèø ìóìêèí.
1. Áàð÷à äàâëàòëàðäà ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íëàðè î³èáàòèäà ñàëáèé
î³èáàòëàðíè êåëòèðèá ÷è³àðèøãà ³îäèð á´ëãàí ìóàììîëàð ñèôàòèäà
³óéèäàãèëàðíè àéòèá ´òèø ìóìêèí:
  ìàðêàçäàí ³î÷ìà êó÷ëàð ïàðîêàíäàëè òàúñèðèíèíã âóæóäãà êå-
ëèøè õàâôè íàòèæàñèäà íîðà³îáàòáàðäîø èøëàá ÷è³àðèøëàðíèíã äåã-
ðàäàöèÿ­ëàíèøè, èæòèìîèé ìóàììîëàðíèíã êó÷àéèøè, àíà øó æàìèÿò-
ãà ¸ò á´ëãàí ²îÿëàð, ³àäðèÿòëàð âà òóðìóø òàðçè ìîäåëëàðèíèíã àãðåñ-
ñèâ ðàâèøäà ñó³èëèá êèðèøè õàâôè [15] íèíã þçàãà êåëèøè ìóìêèí-
ëèãè;
  ìèëëèé è³òèñîäè¸ò óñòèäàí äàâëàò íàçîðàòèíèíã êó÷ñèçëàíèøè
î³èáàòèäà óíèíã áîø³à ³´ëëàð, øó æóìëàäàí êó÷ëè äàâëàòëàð, ÒÌÊëàð
¸êè õàë³àðî òàøêèëîòëàðãà ´òèá êåòèøè õàâôè. Áóíèíã íàòèæàñèäà
ýñà, ìèëëèé äàâëàò÷èëèê òóçèëèøè øó òàðè³à ´çèíèíã ðåàë µà¸òäàãè
µàìäà æàµîí µàìæàìèÿòèäàãè ôàîë àãåíòëèê ðîëèíè é´³îòèá áîðàäè.
Áóíèíã òàúñèðèäà ýñà áàúçè áèðîâëàð ãëîáàëëàøóâãà ìèëëèé ñóâåðå-
íèòåòíè áàðáîä ³èëèøãà óðèíèø îìèëè ñèôàòèäà áàµî áåðàäèëàð. Çà-
ìîíàâèé êîðïîðàòèâ êàïèòàë, îäàòäà, çàìîíàâèé ðèâîæëàíãàí ìàìëà-
êàòëàð ñè¸ñèé µà¸òèíè íàçîðàò ³èëàäè. Áèð ôèêð àìàë ³èëàäèêè, è³òè-
ñîäèé èíòåãðàöèÿ æàðà¸íëàðè, øóíèíãäåê, ìîëèÿâèé áîçîðíèíã ãëî-
áàëëàøóâè, äàâëàò ÷åãàðàëàðèíèíã “þâèëèøè”ãà, ìîëèÿ ñîµàñèäà ýñà
äàâëàò ñóâåðåíèòåòèíèíã êó÷ñèçëàíèøèãà îëèá êåëàäè;
  ìè³¸ñè æèµàòèäàí êåíã ìèíòà³àâèé ¸êè ãëîáàë áå³àðîðëèêíèíã
þçàãà êåëèøè î³èáàòèäà ìèëëèé ìîëèÿ ñîµàñèíèíã íîáàð³àðîðëàøóâè
õàâôèíèíã êó÷àéèøè ýµòèìîëè. Àéíè ÷î²äà áèð ìàìëàêàòäàãè ìàµàë-
ëèé è³òèñîäèé òåáðàíèø ¸êè èí³èðîçëàð, ïèðîâàðä íàòèæàäà ìèíòà³à-
âèé âà µàòòîêè, ãëîáàë ³àìðîâ êàñá ýòèøè µàì ìóìêèíäèð. Áóíè ñ´íããè
äàâîì ýòà¸òãàí æàµîí ìîëèÿâèé-è³òèñîäèé èí³èðîçè µàì òàñäè³ëàìî³äà.
2. Ãëîáàëëàøóâíèíã ýíã î²èð æàáðèíè ýíã êàì òàðà³³èé ýòãàí äàâ-
ëàòëàð, ¸êè óëàðíè äóí¸ ïåðèôåðèÿñè äåá µàì àòàéäèëàð, òîðòàäèëàð.
Ãëîáàëëàøóâ æàðà¸íèäà óøáó ìàìëàêàòëàðíèíã àêñàðèÿòè õîìàø¸ åò-
êàçèá áåðóâ÷èëàð ¸êè ìåµíàò òàëàá ìàµñóëîòëàð òóðëàðèíè èøëàá
÷è³àðóâ÷èëàðèãà àéëàíèá áîðàäè­ëàð. Áóíèíã î³èáàòèäà ýñà, óëàð µàð
òîìîíëàìà æàµîí áîçîðè êîíúþíêòóðàñè µàìäà äóí¸íèíã ýíã èë²îð
äåðæàâàëàðèãà áî²ëè³ á´ëèá ³îëàäèëàð.
Ãëîáàëëàøóâ áóíäàé ìàìëàêàòëàð ó÷óí þ³îðèäà ñàíàá ´òèëãàí ìó-
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  êàì òàðà³³èé ýòãàí ìàìëàêàòëàðíèíã æàµîí õ´æàëèãè òèçèìè-
íèíã áàð³àðîðëèãè µàìäà ìåú¸ðèäà àìàë ³èëèá òóðèøèãà áî²ëè³ëèãè
äàðàæàñèíè ÿíàäà êó÷àéòèðàäè;
  ÒÌÊëàð òîìîíèäàí ìèëëèé é´íàëòèðèëãàí è³òèñîäèé ñè¸ñàòíè
àìàëãà îøèðèøäà äàâëàòëàð ³óäðàòèíèíã ÷åãàðàëàá òóðèëèøè êóòèëàäè;
  òàø³è ³àðçäîðëèê äàðàæàñèíèíã îðòèøè, áó æàìèÿò èæòèìîèé-
è³òèñîäèé òàðà³³è¸òèíèíã ÿíàä æàäàëëàøòèðèëèøèãà ò´ñ³èíëèê ³èëàäè;
  æàìèÿòíèíã èæòèìîèé-è³òèñîäèé òàáà³àëàíèøè äàðàæàñèíèíã
îðòèøè [16].
3. Òàúêèäëàíãàíèäåê, ñàíîàòè òàðà³³èé ýòãàí ìàìëàêàòëàð ãëîáàë-
ëàøóâ æàðà¸íèäàí íàôà³àò þòó³³à ýðèøàäèëàð, áàëêè óëàð µàì áó-
íèíã î³èáàòèäà çàðàð ê´ðàäèëàð. Ðèâîæëàíãàí ìàìëàêàòëàðäà ìóµèì
´ðèí òóòàäèãàí âà òåç-òåç ìóµîêàìà ìàâçóñèãà ñàáàá á´ëàäèãàí èæòèìî-
èé-ñè¸ñèé µàìäà è³òèñîäèé õàðàêòåðäàãè ìóàììîëàð îðàñèäà ³óéèäàãè-
ëàðíè àëîµèäà àæðàòèá ê´ðñàòèø ìóìêèíäèð:
  ñàíîàòäà ÿíãè òåõíîëîãèÿëàðíè æîðèé ýòèø âà øóíèíãäåê,
ìåµíàò òàëàá òîâàðëàð èøëàá ÷è³àðèëèøèíèíã ¸ïïàñèãà ðèâîæëà-
íà¸òãàí äóí¸ãà ê´÷èðèëèøè íàòèæàñèäà èøñèçëèê äàðàæàñèíèíã îðòèá
áîðèøè, áóíèíã íàòèæàñèäà ýñà æàìèÿòäà èæòèìîèé òàíãëèêíèíã
êó÷àéèøè;
  ÒÌÊëàð øàõñèé ìàíôààòëàðèíèíã äàâëàòëàðíèêèãà ³àðàãàíäà,
áèðèí÷è ´ðèíãà ³´éèëèøè î³èáàòèäà ìèëëèé äàâëàòëàðíèíã ìàìëàêàò-
ëàð èæòèìîèé-è³òèñîäèé âà ñè¸ñèé µà¸òèäàãè ðîëèíèíã êó÷ñèçëàíèøè;
  äåèíäóñòðèàëèçàöèÿ, ÿúíè è³òèñîäè¸òíèíã ³àéòà èøëîâ÷è òàð-
ìî³ëàðèäà àµîëè áàíäëèãèíèíã ïàñàéèøè. Áèíîáàðèí, À£Ø âà Åâðîïà
ìàìëàêàòëàðè è³òèñîäè¸òèäà ³àéòà èøëîâ÷è òàðìî³ëàð óëóøèäà áèð-
äàí ïàñàéèø àëîìàòëàðè êóçàòèëìî³äà, áèðî³ áó ïàñàéèø – õèçìàòëàð
ñîµàñè óëóøèíèíã òåçêîð ´ñèøè µèñîáèãà ³îïëàíìî³äà.
Ãëîáàëëàøóâíèíã ÿíà áèð ìóàììîëàðèäàí áèðè, áó æàµîí è³òèñî-
äè¸òèäà éèðèê ãëîáàë áå³àðîðëèêíèíã îðòèá áîðà¸òãàíëèãèäàäèð, áóíè
øó îð³àëè èçîµëàø ìóìêèíêè, ìèëëèé è³òèñîäè¸òëàðäà òåáðàíèøëàð-
íèíã ïàéäî á´ëèøè ¸õóä ó ¸êè áó ìàìëàêàòëàðíèíã è³òèñîäèé æèµàòäàí
íîòåêèñ ðèâîæëàíèøè íàòèæàñèäà, ó ìèíòà³àâèé âà µàòòîêè, ãëîáàë
³àìðîâ êàñá ýòèøè µàì ìóìêèíäèð [17]. Áóíè 1997 éèëíèíã ¸çèäà
Òàèëàíääà áîøëàíãàí, øóíäàí ñ´íã ýñà Æàíóáè-Øàð³èé Îñè¸íèíã áî-
ø³à ìàìëàêàòëàðèãà êåíã òàð³àëãàí âà øóíèíãäåê, Æàíóáèé Êîðåÿãà÷à
µàì åòèá áîðãàí Îñè¸äàãè ìîëèÿâèé èí³èðîç µàìäà 2008 éèëíèíã íî-
ÿáðü îéèäà À£Øäà áîøëàíãàí æàµîí ìîëèÿâèé-è³òèñîäèé èí³èðîçè
áèëàí µàì èçîµëàø ìóìêèíäèð.
Òàáèèé ñàâîë òó²èëàäè: Îõèð î³èáàòäà ãëîáàëëàøóâ ìàìëàêàòëàð-
ãà òàµäèä îëèá êåëàäèìè ¸êè ÿíãè èìêîíèÿòëàð?
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Áó ñàâîëãà ÿêäèë æàâîá ³àéòàðèø ³èéèí, àëáàòòà.
Ìàçêóð áîø ìàñàëàíè å÷èø áèëàí áî²ëè³ ÷îðà-òàäáèðëàðíè ³àáóë
³èëèøäà, àñîñàí, ðèâîæëàíà¸òãàí ìàìëàêàòëàð µàìäà ´òèø è³òèñîäè¸-
òè ìàìëàêàòëàðè æèääèé ³èéèí÷èëèêëàðãà äó÷ êåëìî³äàëàð. Øóíèíã-
äåê, “áèð µà³è³àò”ãà ìóµèì ýúòèáîðíè ³àðàòèø çàðóð: ãëîáàëëàøóâ
µîçèðãè çàìîíàâèéëèêíèíã îáúåêòèâ âà ìóòëà³î ³î÷èá á´ëìàéäèãàí
æàðà¸íèäèð [18].
£àòîð ìóàëëèôëàð îáðàçëè ³èëèá èôîäà ýòà¸òãàíëàðèäåê, ãëîáàë-
ëàøóâ “à÷èò³èñè” îçîäëèêêà ÷è³äè âà óíè ÿíà ³àéòàäàí øèøà èäèøãà
³àìàø ó÷óí µàðàêàò ³èëèø ÿðàìàéäè [19].
Øóíäàé ýêàí, ìàìëàêàòëàðíèíã æàµîí è³òèñîäè¸òèäà þçàãà êåëà¸ò-
ãàí ÿíãè øàðò-øàðîèòëàðãà òåçêîð ìîñëàøèøëàðè µàìäà ÿíãè èìêîíè-
ÿòëàðäàí óíóìëè ôîéäàëàíèøëàðè ó÷óí ð´é áåðà¸òãàí ãëîáàëëàøóâ
æàðà¸íëàðèãà “àäåêâàò” òàðçäà ¸íäàøèøëàðè òàëàá ýòèëàäè.
Áóíäà, ýíã àââàëî, ãëîáàë µàìêîðëèêíè ðèâîæëàíòèðèø µàìäà
ÿíãè õàë³àðî èíñòèòóòëàðíè ÿðàòèø îð³àëè äóí¸íèíã àëîµèäà ìàì-
ëàêàòëàðè âà ìèíòà³àëàðèäà êóçàòèëàäèãàí “êàìáà²àëëèêêà ³àðøè
êóðàøèø” áîáèäà ñàìàðàëè ìåõàíèçìëàðíè ÿðàòèø çàðóðèÿòè, øó-
íèíãäåê, äóí¸ àµîëèñè òóðìóø äàðàæàñèäàãè ìàâæóä ôàð³ëàðíè èì-
êîí ³àäàð ³èñ³àðòèðèø µà³èäà ãàï áîðà¸òãàíëèãèãà ìóµèì ýúòèáîð-
íè ³àðàòèø ëîçèì.
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